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L'OBRA OTO-RINO-LA~INGOLOGICA DE JOAN I JOSEP COLL I BOFILL 
Manuel M. ESCUDE iALXEL.4 
Julid FARRE i SOSTRES 
Presentem Pobra oto-rho-laringolbgica dels germans Joan i Josep Coll i Boñll. 
Joan Coll i Bofili era conegut per nosaltres degut a la seva labor pediatrica. 
Havíem parlat d'ell amb motiu de la sessi6 de la Societat Catalana d'Histbria de 
la Medicina, celebrada el dia 5 de febrer de 1992, sota el títol: "Aspectes mbdico- 
legals de la lacthcia mercenkia". Perb no coneixíem la seva tasca com oto-rino- 
laringbleg. Josep Coll i Bofill ha estat conegut a travCs de l'estudi del seu germa. 
Va dirigir la seva formaci6 medica envers l'especialitat de l'oto-rho-laringologia. 
Vida i obra rnhdica de Joan Coll i Bofill 
Joan Coll i Boñll va nCixer a Barcelona el 3 de gener de 1866. Va fer estudis en 
el col.legi de les Escoles Pies de Matarb. Inicia els estudis de medicina a 
Barcelona, l'any 1898 amb la tesi: nTiroidoterapia (algunos datos para su 
estudio). Sembla que va fer oposicions a la &tedra d'Infhcia sense bit. Entre 
els ckrecs que va ocupar cal citar: metge substitut de la Casa Provincial de 
Maternitat i Expbsits; numerari de Iactancia mercenaria de la secci6 &higiene 
del Govern Civil de Barcelona; metge inspector sanitari de les Escoles 
Municipals i classes de gimnhtica de Barcelona; secretari (1894) de la secci6 de 
Citncies Exactes i Naturals de l'Ateneu Barcelonbs; fundador i director del 
dispensari del Sagrat Cor de Jesús per nens malalts pobres de Barcelona; 
membre numerari de la Reial Acadbmia de Medicina de Barcelona i 
corresponsal de varies acadbmies (Mlircia, Cadis, Sevilla, ...); metge 
supernumerari de les cases de socors de l'associaci6 d'amics dels pobres. De la 
seva obra escrita cal destacar uns 10 fullets: 
"Reglamentaci6 de la lacthcia mercenkia a Barcelona, 1898; 
"Instituciones creadas en diversos paises a favor de la infancia. Dispensarios para 
d o s  enfermos. 1890"; 
"Mortalidad infantil en Barcelona. Sus causas y profilaxis. 1889 a 1890", escrit 
que fou premiat en el concurs de l'Acadtmia &Higiene de Catalunya; "La 
enseííanza mtdica en Espaíía. 1899"; 
"Tiroidoterapia (algunos datos para su estudio)". Tesi de doctorat. 1898; 
"Teatro critico mCdico moderno". (1914-1915); 
"Algunos comentarios sobre la epidemia de fiebre tifoidea de Barcelona", 
Barcelona, 1915; 
"Algunas consideraciones acerca de diversas manipulaciones a que son 
sometidas las leches mls empleadas en la lactancia artificial de 10s niíios" que 
correspon al seu discurs d'ingrCs a la Reial Acadbmia de Medicina de Barcelona 
Pany 1916; 
"El Dr. D. .Rafael Rodríguez MCndez. Impresiones íntimas" escrit publicat en 
l'obra "Libro en honor del Dr. D. Rafael Rodríguez MCndez", Barcelona, 1918, 
pp. 343-349. 
TambC va fer molts escrits divulgatius a revistes com la Gaceta MCdica 
Catalana, i diaris (Diario de Barcelona, La Vanguardia, La Publicidad). El 16 i 
17 de juliol de l'any 1909 va escriure a La Vanguardia "Debe establecerse un 
derecho higiCnico a favor de nuestros hijos?". 
En el nfimero 794 (2n semestre) de l'any 1910 amb motiu del I CongrCs 
Internacional de la Tuberculosi va escriure "Debemos prescribir cruda o cocida 
la leche de vaca?" I en el Diari de Barcelona dels dies 31 de desembre de 1901 i 
7 de gener de 1902 publici "La lactancia moderna para la clase obrera". La 
"goutte de lait" de Havre. Algon semejante en Barcelona". L'obra oto-rino- 
laringologia de Joan Coll i Boñíl. 
Joan Coll i Bofdi tambC va publicar treballs amb una vessant pediitrica. Altres, 
com a traductor &articles d'orl estrangers. Hem trobat un total de 14 treballs, 
publicats principalment en la Gaceta MCdica Catalana, Archivos Latinos de 
rinologia, laringologia, otologia y de las enfermedades de las vias respiratorias y 
digestivas. Es polaritza sobretot en la problemitica de la diftbria, tos ferina y en 
la relaci6 de la patologia auditiva amb la de la visi6: 
"Etiologia de la difteria". Traducció de l'article del Dr. Bard publicat en la 
Gazette hebdomadaire de medecine et de chirurgie. Gaceta Mtdica Catalana, 
1892, XV, 5,143-8"; 
"Cualidades del veneno diftCrico, comparadas con las del carbunco, 
endocarditis, infecciosa y tttanos". Resum de l'article del Dr. Martín publicat en 
el British Medical Journal. Secci6 notícies científiques. Gaceta MCdica Catalana, 
1893, XVI, 7,221-2.; 
Laringitis submucosa". Article original Gaceta MCdica Catalana, 1893, XVI, 9, 
257-9; 
"Un caso de sífiis hereditaria nasal". Secci6 Premsa espanyola. Archivos latinos 
de rinologia, laringologia, otologia y de les enfermedades de las primeras vias 
respiratorias y digestivas, 1900, XI, 104,108-9. 
"Algo sobre las relaciones patológicas del aparato auditivo con el de la visión". 
Secci6 premsa espanyola. Archivos latinos de rinologia, laringologia, otologia y 
de las enfermedades de las primeras vías respiratorias y digestivas, 1900, XI, 104, 
112-3; 
"La medicación sialogoga en el tratamiento de las anginas difttricas y 
escarlatinosas". Traducció de l'article del Dr. Kart, de Viena. Gaceta Mtdica 
Catalana, 1902, XXV, 13,391-2.; 
"Algo sobre las relaciones patológicas del aparato auditivo con el de la visión". 
Secció premsa espanyola. Archivos latinos de rinologia, laringologia, otologia y 
de las enfermdades de las primeras vias respiratorias y digestivas, 1902, XIII, 
119,333.; 
"El ioduro de etilo en la coqueluche", resum de l'article del Dr. Amat publicat 
en Medicine Moderne. Secció revista de Pediatria. Gaceta Mtdica Catalana, 
1904, XXVII, 9,267; 
"La diieteria nasal". Traducció de la tesi doctoral del Dr. Gilatard. Secció Revista 
de Pediatria. Gaceta Mtdica Catalana, 1904, XXVII, 9, 269-9.; 
"Acción local del suero antidiitrico", traducció de l'article de Martin publicat en 
Le Monde Mtdicale. Secció revista de Pediatria. Gaceta Mtdica Catalana, 1905, 
XXVIII, 19,590.; 
"EL fluoroformo en la tos ferina", resum d'un article del Dr. Stepp. Revista de 
Pediatria. Gaceta Mtdica Catalana, 1905, XXVIII, 19,591.; 
"De la angina pultA cea como signo precoz indicador del sarampión". Comentari 
de l'article del Dr. Saint-Philippe publicat en la Gazette Hebdomadaire de 
Mtdecine et Chirurgie. Secció Revista de Pediatria. Gaceta Mtdica Catalana, 
1906, XIX, 2, 41-2.; 
"Sobre la etiologia de 10s abcesos retrofaríngeos idiotópicos", traducció de la 
Medicine Scientifique. Gaceta Mtdica Catalana 1906, XXIX, 6, 170-1; 
"Tratamiento de urgencia de las otitis medias agudas", traducció de l'article del 
Dr. Dubar publicat en Le Progres Medical. Gaceta Mtdica Catalana, 1906, 
XXIX, 8,242-6; 
"Grado de oportunidad del examen bacteriol6gico para servir de guia en el 
tratamiento de la angina difttrica", comentari de l'article del Dr. Renault 
publicat en Archives generales de medicine. Secció Revista de Pediatria. Gaceta 
Mtdica Catalana, 1906, XXU<, 9,267-8.; 
"Un caso de edema pulmonar agudo durante la coqueluche en un niiio de 
cuatro aiios". Resum d'un article dels Drs. Vmdevogel-Bourgeois y Hermans 
publicat en Pathologie infantile. Secció Revista de Pediatria. Gaceta Medica 
Catalana, 1906, XXU<, 9,268-9.; 
"Tratamiento de la coqueluche con el ioduro de etilo", resum del Dr. Amat 
publicat en la Semaine Mtdicale. Secció Revista de Pediatra. Gaceta Mtdica 
Catalana, 1906, XXX, 2,50.; 
"Otro tratamiehto para la misma enfermedad (tos ferina)", resum d'un article del 
Dr. Delherm publicat en Archives de mtdecine des enfants del Dr. Delherm 
publicat en Gaceta Mtdica Catalana, 1907, XXX, 2,53-4.; 
"Las trombosis cardiacas y la endocarditis en las difterias malignas", 
comunicació del Dr. Marfan a la sociedad mtdica de 10s hospitales de París. 
Coll i Bofill va estudiar tambe l'etiologia i la patogenia en la sordesa-mudesa. Al 
valorar l'herbncia hi destacaríem la cita d'un treball de l'inspector municipal de 
Sanitat de Barcelona, Dombnec González Balaguer "La escuela de sordo-mudos 
de Barcelona (Notas de una inspeccibn sanitkia)" publicat en la "Revista 
Barcelonesa de enfermedades del oido, garganta y nariz", del gener, febrer i 
mars de 1907, revista que dirigia Ave1.E Martín i Montella i fundada el 1905. 
D'aquest treball podem extreure que s6n els jornalers i els comerciants els que 
aporten un major contingent de sords-muts, motivat, ens diu, per la debilitat en 
els primers per la manca d'aliments i la fatiga del seu treball, i per les pbrdues i 
"quebrantos de fortuna" dels segons que actua com causa emocional de 
degeneraci6 hereditkia. Estudia altres causes predisponents com el sexe (mCs 
frequent en homes en proporci6 de 3:2) rasa (a Ambrica menys freqüent entre 
els negres), religi6 (menys freqüents en catblics), condicions del terreny (mCs 
frequent en zones muntanyoses -Suissa-). En relació amb aquesta darrera 
etiologia, hi ha molts autors, entre ells Verds que no hi estan d'acord. Verds 
creu que el clima fred i humit si que pot ser mCs propici a les malalties de 
Vorella. Perb tampoc esti tan clar. Altres factors són l'aigua (relaciona la 
sordesa-mudesa amb el cretinisme) i els aliments (mala alimenta&). TambC 
repassa els causes adquirides de sordesa-mudesa: meningitis, encefalitis, 
escarlatina amb otorrea persistent, les otorrees, sífilis hereditiria, els 
traumatismes, el xarampi6, la diftbria, la parotiditis i altres. Considera que la 
sordesa-mudesa congbnita Cs practicament igual a l'adquirida, i si hi ha alguna 
diferbncia 6s a favor de l'adquirida. L'edat en qub s'adquireix mBs freqüentment 
la cofsi 6s entre 1'1 i els 2 anys. 
L'autor de la monografia dedica un capítol a l'anatomia patolbgica de la sordesa- 
mudesa. Resumint les seves aportacions diríem: cita que des de 1679 s6n unes 
150 les relacions autbpsiques amb que compta la literatura mbdica; entre els 
autors cita a Bonet; els principals treballs han estat recollits per Mygind i Saint- 
Hilaire; les principals lesions es troben a l'oida interna; l'examen de l'oida 
interna no es pot fer encara en viu. Finalment, ens d6na a conbixer certs 
caracters que presenten els sords-muds. Estudia els restos d'audici6 que 
s'observen en 113 dels casos de sordesa-mudesa, essent mts freqüents en els 
congbnits que en els adquirits. Es important el seu coneixement perqub pot 
utilitzar-se per ensenyar a parlar per mitjil de mbtodes naturals. Es a dir, permet 
fixar el tipus d'instruccib Així com la sordesa no Cs absoluta en els sords-muts 
tampoc no ho Cs la mudesa. D6na la ra6 als psicblegs quan consideren l'oida 
com el mCs intel.lectual de tots els sentits. Per la importhncia que tC en 
l'adquisici6 del lienguatge. Ens diu que el pedagog intel.ligent sap suplir la 
deficibncia de l'audici6 ensenyant els conceptes als sords-muts per mitjans 
indirectes. Hi ha hagut sords-muts que han donat mostra d'una intel.ligbncia 
superior. Pot sobresortir en les cibncies físiques, matematiques i en oficis 
manuals. Tot i aixi el sord-mut precisa d'una protecci6. La medicina legal ha 
entbs així l'existbncia del sord-mut i procura obtenir a favor del mateix l'eximent 
de responsabilitat. La intel.ligtncia del sord-mut és normalment perfectible la 
majoria de les vegades, perb el terme mig del grau de pottncia intel.lectual en 
els sords-muts, queda generalment per sota del que correspon als audients. El 
carhcter moral més destacat del sord-mut és la desconfianp. Són molt agraits 
amb els que l'ajuden. S6n molt sociables, sobretot entre ells. Desenvolupen 
altres sentits (vista, tacte, ...) . En relació al diagobstic, ens assenyala que quan 
un nen de 6 a 8 mesos no dóna senyals de sentir, cal estudiar-10. Cal diferenciar 
la sordesa-mudesa de l'idiotisme i de la sordesa verbal. Ens dóna generalment 
un pronbstic bastant desfavorable. En aquest sentit, hem de dir que es mostra 
pesimista. El capítol sobre el tractament de la sordesa-mudesa 6s ampli, ben 
documentat i es recomanen sobretot les mesures preventives i la terapbutica 
d'estimulació. Es a dir, que cal fer tot el possible, i enwa  més, per conseguir un 
infant amb les m h e s  aptituts intel.lectuals. El millor tractament, segons Josep 
Coll i Bofill, seria el de profilaxi. Entre altres mesures considera que el govern 
ha de fer el possible per disminuir la mistria en certes classes socials, 
l'alcoholisme, la insalubritat de les habitacions i de les professions, la influtncia 
maltfica de les aigües en certes localitats, la sofisticacid dels productes 
alimentaris, la propagació de les malalties epidbmiques, ... El tractament 
mtdico-quirQgic, segons ell, no és eficas. Cal fer un tractament sintomhtic. 
Dóna un gran valor al tractament achtic o gimnktic. Comen~a fent un repk 
histbric de les mesures recomanades en anterioritat. Orquíguenes en el segle I 
de la nostra era, i després Alexandre de Tralles, van aconsellar els sorolls 
violents per avivar l'audició en els sords. En el segle XVIII, Ernaud i Pereira van 
emetre la idea de que no hi ha sordeses absolutes i que l'exercici pot arribar a 
fer entendre paraules a les que semblava privat. El 1802-1805 Itard va fer 
experiments en aquest sentit amb txit. A Itard van seguir Valade-Gabel, 
Blanchet, Deleay, Piroux, Beek i Wolff. Aquest Wtim l'any 1845 va donar regles 
per ensenyar als sord-muts amb el mttode "ortoachtic i ortofbnic". Encara que 
van haver estudis aillats, aquest mttode no va ser utilitzat Ampliament fins que 
Gallaudet, Currier i Gillespie, l'any 1884 van divulgar el mbtode per Ambrica del 
Nord. El 1888 Javal va fundar un centre a París. Perb aquest mttode va ser 
sobretot divulgat pel vienbs Urbantschisch. Que polemitd inclh amb Politzer. 
El seu mttode ha estat molt discutit. Hem de recordar que molts creadors de 
l'otologia moderna (d'inici a mitjan del segle XIX) havien estat metges dels gran 
instituts de sords-muts com Menire i Itard. Un altre tractament recomanat és el 
pedagdgic. Descriu tres mttodes, el mímic, el de l'escriptura i Poral. La mímica o 
dels signes fou, segons ell, el primer utilitzat. El seu creador fou l'abat francbs 
De l'pe (1712-1789), i el seu continuador l'abat Siwd. Ens recorda que ha estat 
un mbtode molt utilitzat a Fransa, el seu bressoi, el sud d'Alemanya, BClgica, 
Ithlia, Holanda, Austria, Rússia, i a Espanya, a on segons Coll té encara 
aplicació. Ens diu que el mttode oral és el que presenta més a vantatges. La 
principal 6s que no necessita aprenentatge especial per entendre el sord-mut. El 
mbtode oral fou inventat pel benedectí espanyol Fray Pedro Ponce de León 
(1520-1584) que no va deixar escrits. Pou monjo del monestir de Sant Salvador 
d'Onya (Burgos). Va voler situar els sords-muts al nivell dels altres homes. 
Segons alguns ha estat el fundador del mbtode oral i del gestual. El primer llibre 
fou escrit per un deixeble de Ponce de Le6n, Juan Pablo Bonet (1579-1633) 
-natural de Torres de Berellen (Saragossa), secretari del conestable de Castella- 
Yany 1620 sota el títol de "Reducci6n de las letras y arte para enseííar a hablar a 
10s mudos". L'any 1661 Ramírez de Carrin va publicar un llibre sobre el mbtode 
oral, titulat "Maravillas de la naturaleza". Per tant el mbtode oral va nCixer a 
l'Estat Espanyol i es va divulgar per Anglaterra, Frang, Alemanya, I taa .  
Tambd ens diu que el mbtode de l'escriptura t t  tambC gran importhcia, perqub 
la instrucci6 6s impossible sense ella. 
Principals escoles de sords-muts a Catalunya 
Posteriorment revisa l'ensenyament dels sords-muts arreu d'Europa i Ambrica 
del Nord. A continuaci6 valora l'ensenyament dels sords-muts a 1'Estat 
Espanyol. Recorda a Ponce de Le6n com l'inventor del mCtode oral, a Bonet 
com l'autor del primer llibre que es va publicar sobre l'educaci6 del sord-mut. 
Perb ens diu que no vam saber aprofitar l'invent i va Csser a Alemanya i a 
Frang on es van crear les primeres escoles. El primer establiment a l'Estat 
Espanyol fou inaugurat a Madrid el 1805, segons Eloy Bejarano (XIV CongrCs 
Internacional de Medicina, Madrid 1903). Encara que segons Perell, el 4 de 
febrer de 1800 l'ajuntament de Barcelona va autoritzar al pare Albert Mart a 
utilitzar el Sal6 de Cent per donar classes a nens sords-muts. Segons Coll, 
17Escola de sords-muts de Barcelona la va iniciar particularment Vieta l'any 
1816, i la va continuar Fray Manuel Estrada qui va aconsseguir l'ajuda del 
municipi. El 1856 fou constituida l'Escola Municipal de Cecs i Sords-Muts. 
Considera que hi ha a 17Estat Espanyol un total de 14 escoles (Madrid, 
Barcelona, Valbncia, Salamanca, Santiago, Burgos, Saragossa, Sevilla, 
Tarragona, Castell6, Bibao) amb un total de 400 alumnes, quan es calcula que 
els sords-muts a 17Estat s6n 5000. Barcelona tenia 3 escoles, segons Josep Coll i 
Bofill. L'Escola Municipal de Cecs i Sords-muts de Barcelona: es mantenia per 
fons municipal, era nomCs per externs, i podia admetre 66 alumnes (44 nois i 22 
noies). Ens diu, que van passar per ella professors com Vieta, Manuel Estrada, 
Manuel i Antoni Rispa i Sagarra, Francesc Valls i Ronquiiío. Perb considera que 
en aquell moment el local havia quedat antiquat, mancat de professors, i 
necessitava un pressupost mes alt. El mbtode utilitzat en aquesta escola era 
inicialment el mímic, que era un mbtode en el qual s'havien distingit pedagogs 
barcelonesos. TambC es va introduir el mbtode oral en l'escola, perd no 
s'acceptava a l'igual que en altres escoles de l'estat espanyol, que aquest mbtode 
d'articulaci6 convinguCs a tothom. Coll ens diu que el metode en aquell moment 
(1905) era mhe,  amb llenguatge oral, mímic, l'alfabet manual, de l'escriptura en 
l'aire i a la mh. Aquestes dades, segons Coll, no difereixen de les donades per 
l'inspector municipal de sanitat, Dombnec G o d e z  Balaguer l'any 1907. 
(Revista Barcelonesa de enfermedades del oído, garganta y nariz. nQ 7, gener, 
febrer, mars de 1907 "La escuela de sordo-mudos de Barcelona"). No s'ensenyen 
les arts i oficis a Vescola,-encara que hi ha hagut interbs d'instaurar-10s per part 
del professorat, perd les pentíries econbmiques ho van impossibilitar. Coll ens 
diu que l'ajuntament de Barcelona tenia la intenci6 de fer un edifici destinat per 
Escola de Sords-muts, i que ja estava nomenat el director, Ave1.U Martín. Una 
altra escola era oberta segons Coll, feia pocs anys. Era el "Col.legi de la Purísima 
per senyoretes sord-mudes i cegues". Estava situat a un espai6s local de la Plaga 
de Medinaceli 1 bis, pral. Les professores eren religioses que pertenyien a 
l'Ordre Tercikia de San Francesc &Assís i de la Immaculada Concepci6, i 
posseien la majoria el títol oficial de mestres. El Col.legi funcionava sota el 
patronat d'una Junta de senyores. Les religioses professores procedien de 
Valbncia, a on tenien una escola. Aquesta escola de Valbncia era la que tenia 
m6s prestigi pel metge Faustino Coll i Bofill, a l'Estat Espanyol i estava dirigida 
pel metge Faustino Barber i el professorat eren les religioses. 
El col.legi en el seu inici era mixte, i posteriorment fou escola de nenes, amb tres 
clases: internes (pertenyien a persones benestants i pagaven una mbdica pensi6), 
externes (que tambC pagaven una pensi6) i externes gratultes. Utilitzaven el 
mbtode oral pur, i Coll alaba els resultats obtinguts, tenien molt que veure 
l'interbs i l'abnegaci6 de les religioses en un ensenyament tan espin6s. La tercera 
escola, que ens parla Coll, era l'Institut Catala de Sords-muts. Funcionava a 
Barcelona des de 1904, i es trobava en el carrer Balmes 62. El fundador i 
director del mateix fou Emili Tortosa, mestre de primera ensenyanp superior, 
seguidor del mbtode oral. Coll diu que aquesta escola era montada a la 
moderna, i revia pensionistes, mig-pensionistes i externs. El director tambC 
dedica esforgos a l'ensenyament dels tartamuts. TambC cita un col.legi a 
Tarragona. En un treball de Perellb 6s citat un advocat de Tarragona Joan Clot 
com professor de sords-muts. Coll considera que l'organització de l'ensenyament 
dels sords-muts a l'Estat espanyol deixa molt de desitjar. No hi ha prou places 
per atendre la instrucci6 dels nens de les classes menesteroses, ni hi ha lleis que 
obliguin als pares desidiosos a instruir als seus fills. Es necessari primer crear 
escoles especials per sords-muts. Tamb6 ens diu que cal que els governs es 
preocupin de complir la Llei d'instrucci6 pública de 1857 (art. 108) que ordenava 
la creaci6 i sosteniment d'una escola de sords-muts i de cecs en cada districte 
universitari amb un espai suficient per 150-200 sords-muts, on es puguin instalar 
gabients per ejercicis actistics, tallers d'arts i oficis, jardins atc. Altre defecte, e6 
que recau en un mateix professor l'educaci6 dels cecs i dels sords-muts quan 
aquestos precisen &una educació i dedicaci6 molt Amplia i acurada. 
Cal a mCs augmentar el número de professorat, i d6na la soluci6 que en escoles 
normals haguCs l'especiaiitat de l'ensenyament de sords-muts. A mCs els col.legi 
haurien de estar dirigits o assesorats per un metge otbleg. En quant a la part 
pedagbgica, no 6s partidari de l'ensenyament mixte. Sobretot perqub d6na lloc a 
mts matrimonis entre sords-muts. Creu que 6s millor un ensenyament intern 
durant els primers anys i posteriorment si 6s posible extern. Es partidari de 
I'ensenyament oral pur, que segons ell Cs el mCtode mCs emprat a l'estranger. 
Recomana un inici de la instrucci6 precoc; al voltant dels 3 a 6 anys. Reconeix 
que el mbtode oral exigeix mCs dedicaci6 que el mímic. TambC aconsella que la 
instrucci6 havia de durar uns 9 anys. TambC Cs necessilria la creaci6 de patronats 
que protegissin els sords-muts perb a mts s'ocupessin de la seva formaci6 
continuada. Dedica un altre capítol, molt curt, als nens discics de les escoles. Un 
altre capítol 6s sobre els nens cofsics que conserven aceptablement el llenguatge 
oral. I finalment es parla dels adults cofsics amb intel.iigbncia normalment 
desenvolupada i llenguatge oral complet. 
Conclusions 
A continuaci6 hem recollit les principals conclusions a que va arrivar Josep COU i 
Bofill en referbncia al tema de la problematica dels sords-muts. 
1. La sordesa pot ésser estudiada com defecte que actua sobre la seva vida de 
relaci6 (desenvolupament intel.lectuai, llenguatge oral i whcter moral), i 
reclama la intervenci6 dels poders pfiblics en el concepte de la beneficbncia i 
higiene. Sota aquest punt podem diferenciar quatre tipus de sords: 
1) Sords-muts 
2) Nens discics que assisteixen a classe 
3) Nencs cofsics que conserven acceptablement el llenguatge oral 
4) Els adults cofsics amb intel.ligbncia normalment desenvolupada i llenguatge 
oral complet. 
2. La sordesa-mudesa es segons Mygind, "aquell estat patolbgic que consisteix en 
una anomalia de I'brgan de l'oida, congbnita o adquirida en la primera infhcia, 
a conseqiibncia de la qual tC lloc una disminuci6 persistent i tant important de 
l'audici6, que el corresponent individuu no es troba ja en condicions per 
aprendre a parlar valent-se nomes de l'oida, o be, en el cas de que la manera 
&expressar-se per la paraula haguCs estat ja apresa quan es presenta dita 
anomalia de I'audici6, no 6s possible, apelant a la funci6 auditiva, el conservar la 
facultat de parlar". 
3. La sordesa-mudesa ha estat classificada en congbnita i adquirida, i aquesta 
tíltima en precos i tardana, segons si els pacients han sentit perb no hagin parlat 
mai, o hagin sentit i parlat, perdent despres la paraula en quedar cofsics. 
4. La freqiitncia de la soidesa-mudesa 6s variable. Suissa és la naci6 amb més 
freqübncia: 245 per 100.000 habitants. Austrillia 37 per 10.000. Espanya (1877) 46 
per 100.000 habitants. Pothoff i Karth ha calculat en 7.639 els afectats. Castell6, 
Albacete i Valbncia, províncies mCs castigades. Alacant, Tarragona i Almeria, les 
menys. 
5. No tots els sords-muts s6n absolutament sords. Un 33 per cent conserva restes 
d'audici6. 
6. El tractament pedagbgic. Els mbtodes fonamentals s6n: el mímic, el de 
l'escriptura i l'oral o d'articulacib. Avui en dia es considera l'oral pur que 
ensenya a parlar als sords-muts, com el millor d'ells. El métode oral fou inventat 
per Fray Ponce de Le6n, es basa en la substituci6 de les imatges visuals, tictils i 
quinestbsiques, les quals s'enmmagatzemen així mateix en el cervell i permeten 
al sord-mut llegir en els llavis de qui parla i pronuncia les frases adequades per 
la contestaci6. 
7. A excepci6 del Col.legi Nacional de sords-muts i cecs de Madrid i del Col.legi 
de Valbncia, pot dir-se que les escoles per sords-muts &Espanya deixen molt de 
desitjar en quan a organitzaci6. Dites escoles haurien de tenir un local prbpi, 
espai6s higibnic i rodejat de jardí, capas per 150-200 alumnes. El mbtode oral 
pur, necessitat &aprenentatge dels oficis manuals. Proposa altres necessitats 
(determinaci6 restes auditives; alumnes interns en els primers anys, després 
externs; alumnes de sexe masculí i femení separats; cap professor pot dedicar-se 
a la vegada a l'ensenyanp dels sort-muts i cecs; cal reglamentar la protecci6 del 
sord-mut). La sordesa-mudesa ha estat estudiada sobretot pels oto-rino- 
laringblegs. Hem de dir que des de Rafael Forns i Romans, que fou metge del 
col.legi de sords-muts de Madrid i que va fer una histbria de la otologia, fins 
Josep Perell que ha estudiat la sordesa-mudesa, recollint abundant bibliografia, 
creiem que hem trobat a faltar el trebaii de Josep Coll i Bofill, que pot integrar- 
se en l'hmplia bibliografia que existeix. Hem vist a un Josep Coll, eminentment 
molt informat i amb un esperit prictic (vol simplificar les complicades 
classificacions dels sords ...); preocupat sobretot pels problemes dels sords en 
relaci6 a la seva vida social, interessat en l'ensenyament d'aquestos i en la 
creaci6 &escoles modernes, que no nombs ha d'interessar al govern, sinb també 
als pares; vol allunyar la idea d'incloure els sords-muts dins dels anormals, ens 
diu que "molts no parlen perqub no ha sentit, si se'ls ha estimulat mai, no perqub 
siguin tontos". 
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